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ABSTRAKSI 
 
       Mobilitas yang tinggi dari pengguna internet membuat pengguna hotspot 
menjadi tuntutan walaupun secara umum teknologi wireless masih belum bisa 
mengalahkan teknologi pendahulunya (wired), perlu dipertimbangkan 
peningkatan mobilitas yang luar biasa pada teknologi wireless. Diera jaman 
sekarang penggunaan jaringan komputer menggunakan Wifi sudah banyak kita 
temukan diberbagai tempat, misalnya diperkantoran, sekolahan, dikafe dsb, dan 
sangat leluasa pengguna untuk mengakses internet. 
       Dalam penelitian ini penulis mengambil tema “Perancangan  Jaringan 
Hotspot dengan Sistem Voucher Menggunakan Mikrotik pada Jaringan RT/RW 
Net”. Jaringan RT/RW Net itu sendiri adalah jaringan komputer swadaya 
masyarakat dalam ruang lingkup RT/RW melalui media kabel atau Wireless 2.4 
Ghz dan Hotspot sebagai sarana komunikasi rakyat yang bebas dari undang-
undang dan birokrasi pemerintah. 
       Melihat pada jaringan RT/RW net belum menerapkan sistem voucher 
menggunakan mikrotik. Pada proyek akhir ini, penulis mengaplikasikan 
perancangan jaringan hotspot dengan sistem voucher menggunakan mikrotik pada 
jaringan RT/RW net sebagai salah satu sistem atau cara untuk memudahkan client 
dalam pengkoneksian jaringan internet. Disamping itu juga sangat berguna untuk 
penyedia internet itu sendiri karena dengan sistem voucher dapat memudahkan 
dalam penyetingan ip client sehingga dapat meminimalisasikan waktu agar lebih 
efektif dan efisien. 
       Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian 
ini meliputi observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung terhadap 
penelitian yang dilakukan secara sistematis. 
       Dari analisa dan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa sistem 
Perancangan Jaringan Hotspot dengan Sistem Voucher Menggunakan Mikrotik 
pada Jaringan RT/RW Net merupakan salah satu alternatif yang efektif untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengguna internet dan 
penyedia internet itu sendiri, sehingga diharapkan akan mampu 
menaikkan/memaksimalkan hasil bisnis dengan sistem tersebut. 
Kata Kunci : Jaringan, Hotspot, Sistem Voucer, Mikrotik, Jaringan RT/RW Net. 
 
 
 
 
